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Аннотация
Анализ возможностей информационно-коммуникационных технологий 
на уроках биологии с иностранными учащимися. Примеры использования 
мультимедийных технологий.
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В последнее время стремительно развиваются информационные техно­
логии. Они интегрированы во все сферы деятельности человека, в том числе 
и в педагогическую. Одно из приоритетных направлений модернизации рос­
сийского образования - внедрение информатизации в систему образования. 
Многообразие современных компьютерных технологий нельзя игнорировать 
в работе преподавателя ВУЗа, он должен стремиться сочетать традиционные 
педагогические методы работы с инновационными. Преимущества мульти­
медийных технологий многообразны: наглядность представления материала, 
эффективность проверки знаний, разнообразие организационных форм в ра­
боте студентов и методических приёмов в работе преподавателя.
Информатизацию образования анализируют как систему методов, 
процессов и программно-технических средств, объединённых с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения и использования информации в 
учебном процессе.
Рассмотрим некоторые варианты применения на уроках биологии 
таких информационно-коммуникационных средств, как телевизор, компью­
тер, интерактивная доска.
Давно известно, что с помощью зрения человек получает до 90% 
информации об окружающем мире. В то же время психологами доказано, что 
внимание человека, слушающего речь, ослабевает через 15-20 минут. Поэто­
му ситуация, когда кабинет биологии оборудован телевизором, даёт большой 
объём возможностей для творчества педагога. Особенно демонстрация важна 
при работе с иностранными учащимися: некоторые понятия, процессы проще 
показать, так как объяснение займёт много времени, а его можно использо­
вать более продуктивно, альтернативное использование программ- 
переводчиков в мобильных устройствах не является эффективным в силу то-
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го, что биологическая лексика зачастую либо переводится неправильно, либо 
не переводится вообще.
Приведу пример из опыта работы. На уроке по теме «Внутренняя 
среда организма» после отработки новой лексики, чтения текста и составле­
ния схемы состава крови вводится понятие «свёртывание крови». Это доста­
точно сложный процесс и объяснение его иностранцам занимает много вре­
мени, а на занятии ещё нужно изучить строение и функции лимфы и ткане­
вой жидкости. Целесообразно в таком случае продемонстрировать неболь­
шой видеофильм о процессе свёртывания крови, что обеспечит наглядность и 
лучшую усвояемость данного материала. После просмотра обязательно нуж­
но обговорить увиденное учащимися - выяснить, что было не понятно, 
сформулировать определение свёртываемости, обозначить этапы этого про­
цесса.
Видеофильмы, видеофрагменты позволяют визуализировать и 
облегчить понимание таких тем, как «Пищеварительная система», «Дыха­
тельная система», «Индивидуальное развитие» и многие другие. Использова­
ние демонстрационных видеоматериалов поможет разнообразить занятие, 
сделать его интересным, неординарным, запоминающимся и познаватель­
ным, что в итоге работает на результат - освоение учебного материала.
Отдельно необходимо сказать о присутствии на уроке компьюте­
ра (компьютеров), с помощью которого можно использовать компьютерные 
учебники, программы-тренажёры, тестовые контрольные точки и т.д.
В своей работе я использую электронные учебные пособия по ботани­
ке, зоологии, анатомии и общей биологии. Данные пособия содержат тексты 
с многочисленными интерактивными рисунками, анимациями, видеофраг­
ментами, интерактивными схемами, фотографиями и тестовые вопросы. Это 
также позволяет разнообразить статичность уроков, сделать их более увлека­
тельными и . Такие пособия очень удобно использовать на занятиях по ана­
томии, при условии, что кабинет оборудован компьютерами или ноутбуками. 
Особенно хорошие результаты такие занятия дают в группах с разным уров­
нем подготовки студентов: более слабые студенты читают текст, рассматри­
вают рисунки, более сильные - анализируют, сравнивают, отвечают на во­
просы.
Отдельно хотелось заметить выигрышность проведения контрольных 
точек с помощью компьютеров. Наш университет имеет систему электронно­
го обучения «Пегас» на основе модульной динамической учебной среды 
«Moodle», предназначенный для автоматизации процессов обучения. Студен­
ты имеют доступ к электронному образовательному контенту и контрольные 
тестирования проводятся в этой системе. Такой приём существенно экономит 
время и оптимизирует работу преподавателя.
В последнее время всё чаще в учебных учреждениях появляются ин­
терактивные доски, с помощью которых занятия можно проводить на каче­
ственно новом уровне. Примером эффективного использования современно­
го технического средства в образовательном процессе может быть занятие по 
теме «Пищеварительная система». Программное обеспечение интерактивной
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доски позволяет создать задания на соответствие с использованием графиче­
ских и текстовых объектов. Например, на слайде можно расположить рисун­
ки органов и отдельно их названия. Задание к такому слайду: определить, ка­
кие органы изображены на экране. Другим примером может служить задание 
на классификацию с использованием текстовых объектов. На занятии по теме 
«Ткани человека» целесообразно подготовить слайд, на котором записаны 
виды тканей и нужно к ним подобрать названия тканей, то есть классифици­
ровать их. Примеров использования информационно-коммуникационных 
средств творчески работающий педагог может привести множество.
Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что современный 
урок невозможно представить без технической составляющей. Информатиза­
ция несомненно обеспечивает прирост интеллектуального потенциала уча­
щегося и является средством глубокого и всестороннего усвоения основ не 
только биологии, но и других предметов.
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Аннотация: В настоящее время, когда осуществляется государственный и 
социальный заказ на техническое творчество обучающихся, перед организа­
циями дополнительного образования стоит задача расширения деятельности 
по развитию научно-технического образования детей. Образовательные про­
граммы технической направленности - это практико-ориентированная закон­
ченная образовательная деятельность, выбираемая участниками образова­
тельных отношений в соответствии со своими интересами, результатом кото­
рой является технический продукт. Программы по изучению техники орига­
ми (конструированию из бумаги) ориентированы на активное приобщение 
учащихся к техническому творчеству, носят развивающий, личностно­
ориентированный характер и позволяют удовлетворить познавательные и 
коммуникативные интересы детей, а также сформировать навыки деятельно­
сти на уровне практического применения. Такие программы расширяют воз-
